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Penkov S. V. The current state of scientific elaboration of using 
means of operative and search activities in combating crime 
Research papers from different areas of legal science, which are split by time 
criterion have been analyzed. Thus, the authors has considered the research con-
ducted in the Soviet period, the subject of which were different aspects of using means 
of operative and search activities. In particular, having analyzed the research of the 
stated period, the author has highlighted two areas to study specified issues: those 
that were conducted within forensic science and the science of operative and search 
activities. At the same time it has been stressed that all Soviet textbooks, monographs, 
candidate dissertations and other types of works that were devoted to the study of 
general aspects of operative and search activities or combating different types of 
crime, considered in most cases the use of special means, including operative and 
search. Comparing the works of Soviet and modern Ukrainian experts, the author has 
made a similar conclusion in the part relating to the research of using means of op-
erative and search activities. However, analyzing the domestic research devoted to 
the outlined problems, the author of the article states that the studies mostly use out-
dated regulatory base and does not take into account the latest technological 
achievements, although national experts in the field of operative and search activities 
consider the topic of using means of operative and search activities while studying 
general theoretical issues of operative and search activities. 
As the result of the study the author has stated that the use of special means of 
operative and search activities has basically been the subject of research of special-
ists in forensic and operative and search activities spheres. However, it has been 
summarized that nowadays there are no current fundamental scientific works, where 
the issue of using means of operative and search activities in combating crime would 
be considered in dissertations and monographs. 
Keywords: operative and search activity, scientific elaboration, means of op-
erative and search activities. 
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Розглянуто поняття, класифікацію та систему криміналістичної тех-
ніки. Висвітлено поняття, структуру й основні завдання Експертної служби 
МВС України. Проаналізовано історію розвитку експертних підрозділів органів 
внутрішніх справ. Запропоновано авторську класифікацію етапів розвитку 
криміналістичної техніки в експертних установах МВС України. 
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Постановка проблеми. Сьогодні, в умовах соціально-економіч-
ної та політичної кризи, яку переживає Україна, неухильно збільшу-
ється кількість учинених злочинів, серед яких питома вага припадає 
на тяжкі, такі як убивства, зґвалтування, грабежі та розбої. Збіль-
шилась і кількість злочинів, учинених із використанням вогнепаль-
ної зброї та вибухових речовин. Важливою умовою ефективного їх 
розслідування є використання спеціальних знань у різних формах, у 
тому числі шляхом упровадження сучасних досягнень науки й тех-
ніки у практику розслідування злочинів для якісного виявлення, фі-
ксації, вилучення та дослідження слідів злочину. Розробка сучасних 
техніко-криміналістичних засобів та використання їх під час розслі-
дування як у процесі слідчих (розшукових) дій, так і під час прове-
дення експертних досліджень покладаються головним чином на ек-
спертні підрозділи системи МВС України. 
Стан дослідження. Питанням розвитку криміналістичної техні-
ки й використання її в експертній практиці присвятили свої праці 
українські науковці П. Д. Біленчук, В. А. Журавель, А. В. Іщенко, 
Н. І. Клименко, А. В. Кофанов, С. П. Лапта, В. К. Лисиченко, О. М. Мої-
сєєв, І. В. Пиріг, М. В. Салтевський, В. Ю. Шепітько, М. Г. Щерба-
ковський та ін. [1–12]. Водночас історія становлення експертних 
підрозділів органів внутрішніх справ в Україні досліджувалася недо-
статньо. Питання етапів розвитку криміналістичної техніки саме в 
експертних установах МВС України детально не були розглянуті. 
Періодизації, які пропонувалися, викликають певні зауваження та 
заперечення.  
Метою цієї статті є окреслення етапів розвитку криміналістичної 
техніки в експертних установах МВС України. 
Виклад основного матеріалу. Поняття криміналістичної техні-
ки сформувалося на етапі становлення криміналістики як науки 
одним із перших. Історично саме криміналістична техніка, що роз-
вивалася шляхом застосування досягнень природничих і технічних 
наук для вирішення завдань кримінального судочинства, започат-
кувала становлення криміналістики. Безпосередньо з криміналісти-
чної техніки розпочалося розроблення понятійного апарату науки 
криміналістики. 
Термін «криміналістична техніка» має декілька значень – це і на-
зва другого розділу криміналістики, і сукупність техніко-криміналіс-
тичних засобів, прийомів і методів, використовуваних для збирання 
й дослідження речових доказів у кримінальному провадженні. 
На думку М. В. Салтевського, криміналістична техніка – це розділ 
криміналістики, який містить у собі систему теоретичних положень, 
принципів, технічних засобів і методів, що ґрунтуються на них і за-
стосовуються для збирання, опрацювання, дослідження та подання 
криміналістичної інформації при розслідуванні та запобіганні зло-
чинів [13, с. 55–56].  
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Зараз система криміналістичної техніки складається з таких ос-
новних галузей: 1) судова фотографія; 2) судова кінематографія і 
відеозапис; 3) трасологія; 4) судова балістика; 5) криміналістичне 
дослідження письма; 6) техніко-криміналістичне дослідження доку-
ментів; 7) ідентифікація особи за ознаками зовнішності; 8) кримі-
нальна реєстрація. В основу системи криміналістичної техніки по-
кладено предметний принцип, що відображає особливості кожної 
галузі [14, с. 60]. 
Існують різні класифікації засобів криміналістичної техніки. Пе-
рша класифікація була запропонована С. М. Потаповим (1926), який 
поділив усі засоби криміналістичної техніки на дві групи: 1) засоби 
для збирання інформації в ході слідчих дій та оперативно-розшу-
кових заходів; 2) засоби для експертного дослідження речових дже-
рел [13, с. 56]. 
А. В. Кофанов пропонує виділити такі методи збирання криміна-
лістичної інформації технічними засобами: а) методи «польової» 
криміналістики, тобто такі, які використовують слідчий та операти-
вні працівники для виявлення, фіксації й попереднього дослідження 
матеріальних джерел інформації; б) науково-дослідні методи, які 
використовують експерти під час проведення судових експертиз та 
попередніх досліджень. При цьому до методів «польової криміналіс-
тики» належать судово-фотографічні, копіювання й моделювання 
слідів та інші методи. У свою чергу, науково-дослідні методи – це 
фізичні, хімічні, біологічні, математичні, кібернетичні тощо. Вони, 
як правило, потребують лабораторних експертних досліджень (на-
приклад спектральний аналіз, хроматографія, електронна мікроско-
пія, рентгенографія та ін.) [15, с. 59]. 
Виходячи з викладеного вище, можна дійти висновку про те, що 
існують два основних напрями розвитку криміналістичної техніки – 
слідчо-оперативний та науково-дослідний. 
Найбільш складним напрямом є розвиток науково-дослідної тех-
ніки, яка застосовується головним чином у лабораторних умовах 
висококваліфікованими фахівцями, такими, наприклад, як фахівці 
Експертної служби МВС України. 
Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України (далі – 
Експертна служба МВС) є системою державних спеціалізованих 
установ судової експертизи, діяльність якої спрямовується й коор-
динується Міністерством внутрішніх справ України. Експертна служ-
ба МВС безпосередньо підпорядковується міністру внутрішніх справ 
України. Вона складається з Державного науково-дослідного експе-
ртно-криміналістичного центру МВС України (далі – ДНДЕКЦ) та 
територіальних підрозділів – науково-дослідних експертно-криміна-
лістичних центрів (далі – НДЕКЦ). 
Основними завданнями Експертної служби МВС є: 1) здійснення 
судово-експертної діяльності; 2) забезпечення залучення працівників 
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Експертної служби МВС до досудового розслідування та судового 
розгляду; 3) у межах компетенції проведення експертних досліджень 
на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридич-
них і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених законом 
України «Про судову експертизу»; 4) проведення сертифікаційних та 
інших випробувань, а також оцінювання відповідності продукції, 
процесів і послуг, виконання інших робіт у межах своєї компетенції; 
5) проведення відповідно до законодавства оцінювання майна, май-
нових прав та здійснення професійної оціночної діяльності; 6) забез-
печення функціонування обліку знарядь кримінальних правопору-
шень та інших об’єктів; 7) забезпечення функціонування інформа-
ційно-пошукових систем, обробка персональних даних у межах 
повноважень, визначених законом, забезпечення режиму доступу до 
інформації; 8) здійснення спеціальних вибухотехнічних робіт з по-
шуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів і пристроїв, 
що використовуються в терористичних цілях; 9) підготовка, пере-
підготовка та підвищення кваліфікації працівників Експертної слу-
жби МВС як судових експертів, спеціалістів-криміналістів і спеціалі-
стів-вибухотехніків [16]. 
Для кращого розуміння сутності діяльності Експертної служби 
МВС слід проаналізувати історію її становлення у взаємозв’язку з 
розвитком криміналістичної техніки як складової розвитку юридич-
них, технічних, природознавчих та інших наук, а також із певними 
соціально-політичними процесами, що відбувалися й відбуваються в 
нашій країні дотепер. 
Найбільш вдалою з проаналізованих, на наш погляд, є класифіка-
ція, запропонована І. В. Пирогом, який виділяє чотири етапи станов-
лення експертних установ МВС: перший – дореволюційний етап фор-
мування умов для утворення експертних установ (1864–1917 рр.); 
другий – етап розвитку експертних установ між двома світовими 
війнами (1918–1941 рр.); третій – етап відродження експертних 
установ та інтенсифікація їх діяльності (1943–1997 рр.); четвертий – 
сучасний етап розвитку експертних установ на теоретичній основі 
судової експертології та новітніх досягненнях науки, техніки й інфо-
рмаційних технологій (з 1997 р. дотепер) [9, с. 22].  
Однак, на нашу думку, у наведеній класифікації не враховано 
специфіку устрою держави, в якій експертні установи перебували. 
Воєнізованість і жорстка структура підпорядкування радянських 
експертних установ та відсутність можливості проведення експер-
тизи недержавними організаціями не завжди сприяли встановлен-
ню істини в кримінальних провадженнях. 
Проаналізувавши думки науковців щодо етапів розвитку кримі-
налістичної техніки в експертних установах МВС, пропонуємо ви-
значити такі чотири етапи її становлення. 
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1. Дорадянський етап – створення умов для організації експерт-
них установ (до 1917 р.). У 1914 р. у містах Києві та Одесі були від-
криті кабінети науково-судової експертизи при прокурорах судових 
палат. Київський кабінет очолював С. М. Потапов, Одеський – 
М. П. Макаренко. Для виконання поставлених завдань у складі кабі-
нетів було створено такі секції: 1) хімічних і фізико-хімічних дослі-
джень; 2) судово-фотографічних досліджень; 3) судово-медичних 
макро- й мікроскопічних досліджень; 4) ідентифікації особи.  
2. Радянський етап (з 1917 р. до 1991 р.). Початок відродженню 
криміналістичних установ поклав декрет Ради Народних Комісарів 
УСРР від 15 квітня 1919 р. про організацію судово-карного розшуку, 
який спочатку підпорядкувався Наркомату юстиції. Створювали 
передумови для впровадження в практику боротьби зі злочинністю 
криміналістичних прийомів і методів, зокрема була відновлена дія-
льність реєстраційних бюро. Однак через рік – 25 березня 1920 р. – 
карний розшук було виведено з підпорядкування Наркомату юстиції 
з утворенням Центрального управління карного розшуку (Центроро-
зшуку) Головного управління робітничо-селянської міліції НКВС 
УСРР. У 1922–1923 роках у структурі Центророзшуку виникають 
перші науково-технічні апарати, які і поклали початок становленню 
й розвиткові експертно-криміналістичних підрозділів у системі ор-
ганів внутрішніх справ України радянської доби. У травні 1922 р. у 
складі адміністративно-організаційного відділу Управління карного 
розшуку НКВС УРСР утворили науково-технічне відділення, однак у 
зв’язку зі скороченням штатів у жовтні того самого року воно при-
пинило свою діяльність. У серпні 1923 р. після наступної реорганіза-
ції у структурі відділу карного розшуку Головного управління міліції 
(Головміліції) УСРР почав функціонувати науково-технічний кабінет, 
який внаслідок ще однієї реорганізації у жовтні того самого року 
перетворився на науково-технічний підвідділ відділу карного роз-
шуку Головміліції [17]. Постановою РНК УРСР від 10 червня 1923 р. 
у містах Києві, Харкові й Одесі були створені кабінети науково-
судової експертизи, які відновили свою роботу на базі кабінети, які 
діяли раніше. Крім виконання експертиз під час розслідування кон-
кретних злочинів вони були зобов’язані здійснювати науково-
дослідну роботу. Ці установи було створено з метою використання 
різних науково-технічних досліджень під час розслідування злочинів. 
1 листопада 1923 р. у м. Харкові було організовано третій кабінет на-
уково-судової експертизи. Ініціатива його створення належить 
М. С. Бокаріусу, видатному спеціалісту в галузі судової медицини. За 
його безпосередньою участю на юридичному факультеті Харківсько-
го університету було запроваджено викладання курсу криміналісти-
ки [18, с. 47].  
Із 1925 р. київський, одеський і харківський кабінети наукової 
судової експертизи були реорганізовані в інститути науково-судової 
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експертизи, що сприятливо вплинуло на розвиток наукових основ 
судової експертизи, розширення її можливостей та вдосконалення 
експертної практики. Ця реорганізація була передумовою форму-
вання системи судово-експертних установ в Україні та напрямків їх 
діяльності. 
Поряд із кабінетами науково-судової експертизи, які входили в 
структуру Міністерства юстиції, виникали й розвивалися експертні 
підрозділи органів внутрішніх справ. На думку М. Г. Щербаковсь-
кого, науково-технічний відділ кримінального розшуку Народного 
комісаріату внутрішніх справ РРФСР став новою організаційною 
формою криміналістичної служби. З роками організаційна будова 
експертно-криміналістичних підрозділів змінювалася. У 1948 р. був 
створений самостійний Науково-технічний відділ Управління міліції 
Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) УРСР, а з 1970 р. відділ 
перетворено на оперативно-технічне управління МВС УРСР. У лис-
топаді 1981 р. зі складу Оперативно-технічного управління вийшов і 
став самостійним експертний підрозділ. На його основі було створе-
но Експертно-криміналістичне управління з відповідними підрозді-
лами в територіальних органах [12, с. 19]. 
3. Пострадянський етап (з 1991 р. до 2015 р.). Після набуття не-
залежності Україні залишилася радянська система експертних уста-
нов. Робилися спроби її видозмінити. Так, у 2000 р. при Міністерстві 
внутрішніх справ була створена Експертно-криміналістична служба 
[19] як система експертних підрозділів, до якої увійшли Державний 
науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС (як го-
ловний підрозділ Експертної служби МВС України), науково-дослідні 
експертно-криміналістичні центри при головних управліннях МВС в 
Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управ-
ліннях МВС в областях, м. Севастополі та на транспорті. Значно ро-
зширили завдання, функції і повноваження експертних підрозділів. 
Починаючи з 2000 року керівництвом НДЕКЦ здійснюється цілесп-
рямована робота щодо покращення матеріально-технічної бази екс-
пертних підрозділів, у тому числі придбання сучасної експертної 
техніки, вдосконалення методик проведення експертиз та розробка 
нових, підвищення ефективності застосування техніко-криміналіс-
тичних засобів під час проведення слідчих дій та оперативно-
розшукових заходів і поліпшення умов праці працівників експертної 
служби. Однак, незважаючи на низку позитивних зрушень, у цілому 
залишалась стара система залежності експертно-криміналістичних 
підрозділів від керівників органів досудового розслідування. 
4. Етап сучасного розвитку (з 2015 року й дотепер) знаменується 
початком кардинальних змін системи експертних закладів. Експер-
тна служба реформується за європейським зразком реально незале-
жної від органів досудового розслідування, високопрофесійної, від-
критої для суспільного контролю мережі експертних підрозділів, 
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покликаних виконувати важливу для правової держави місію – 
сприяти утвердженню справедливого суду в Україні. 
На думку А. Авакова [20], це дозволить позбутися традицій, ус-
падкованих ще від радянської міліції, коли керівник слідчого блоку 
здійснював кураторство експертно-криміналістичними підрозділа-
ми, маючи адміністративні важелі впливу на судового експерта та 
його керівника. Мета реформи досягається шляхом утворення стру-
ктурно відокремленої Експертної служби МВС, яка буде підпорядко-
вуватися Міністерству внутрішніх справ України, а не органу досу-
дового розслідування (поліції). У результаті реформування органів 
внутрішніх справ слідчі підрозділи, що увійшли до складу централь-
ного органу виконавчої влади – Національної поліції, та експертні 
підрозділи, що залишилися у складі Експертної служби під патрона-
том МВС, втратять організаційний зв’язок, їх службові взаємовідно-
сини будуть будуватися виключно у формі взаємодії [20].  
Висновки. Слід відзначити, що на сучасному етапі розвитку 
криміналістичної техніки в експертних установах МВС створюються 
передумови для кардинального покращення професійної діяльності, 
підвищення ефективності застосування експертно-криміналістич-
них засобів під час проведення досудового розслідування і в процесі 
судово-експертної діяльності. Розпочинається цілеспрямована робо-
та зі зміцнення матеріально-технічної бази експертних підрозділів, 
поліпшення умов праці фахівців, модернізації існуючих і створення 
нових лабораторій; здійснюється їх акредитація за міжнародними 
стандартами якості. Удосконалення організаційної структури, за-
вдань, функцій і рівня науково-технічного оснащення експертно-
криміналістичних підрозділів є важливими напрямами подальшої 
науково-дослідної та управлінської діяльності. 
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Перлин С. И. Основные этапы развития криминалистической 
техники в экспертных учреждениях МВД Украины  
Рассмотрены понятие, классификация и система криминалистической 
техники. Освещены понятия, структура и основные задания Экспертной службы 
МВД Украины. Проанализирована история развития экспертных подразделений 
органов внутренних дел. Предложена авторская классификация этапов развития 
криминалистической техники в экспертных учреждениях МВД Украины. 
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Perlin S. I. Main stages of the development of criminal investigation 
technique within expert institutions of the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine 
The concept, classification and system of criminal investigation technique 
have been studied. The concept, structure and main tasks of the Expert service of the 
Ministry of Internal Affairs (hereinafter – MIA) of Ukraine have been highlighted. The 
history of the development of expert departments of Internal Affairs Agencies has 
been analyzed. The author has provided own classification of the stages of the devel-
opment of criminal investigation technique within expert institutions of the MIA of 
Ukraine, taking into account the structure of the state, where they were: 1) pre-Soviet 
stage – creation of conditions for the organization of expert institutions (up to 1917); 
2) Soviet stage (from 1917 to 1991); the Decree of the Council of People’s Commis-
sars of Ukrainian SSR dated from April 15, 1919 on the organization of a forensic 
and criminal investigation laid the beginning of the revival of forensic institutions; 
preconditions of forensic techniques and methods for the implementation into practice 
of fighting against crime were created, namely activity of registration offices was 
renewed; 3) post-Soviet stage (from 1991 to 2015) – post-Soviet system of expert insti-
tutions remaining, but there were attempts to change it; 4) the stage of modern devel-
opment (from 2015 to the present time), which is marked with the beginning of major 
changes in the system of expert institutions of the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine. Preconditions for improving service activities, increasing the effectiveness of 
using forensic means during the pre-trial investigation and during forensic activity 
are created at the present stage of the development of criminal investigation tech-
nique within expert institutions of the Ministry of Internal Affairs. 
Keywords: criminal investigation technique, expert institutions, stages of de-
velopment, Expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ЗАКУПКИ 
ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЗА СУЧАСНОГО 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
Висвітлено нормативно-правове регулювання оперативної закупки в 
оперативно-розшуковому та кримінальному процесуальному законодавстві. 
Акцентовано увагу на основних суперечностях, пов’язаних із правовими колізія-
ми, та їх впливі на ефективність застосування оперативної закупки підрозді-
лами кримінальної поліції. Обґрунтовано необхідність додаткового досліджен-
ня оперативної закупки з внесенням відповідних змін до законодавства та 
відомчої нормативно-правової бази. Указано на необхідність коригування під-
ходів до проведення оперативної закупки через зміни злочинного середовища. 
Ключові слова: оперативна закупка, оперативно-розшукова діяльність, 
кримінальний процес, злочин, наркотики, зброя. 
